Retorikom Starih u Carstvu Znakova by Silvio Braica
(...) Bilo kakav podatak dobiva na znaiaju ukoliko ie povezan
s nekim drugim. Veza miienia perspektivu. Navodi na pomisao da
svaki iz,gled na svijetu, svaki glas, svaka napisana ili izgovorena riied
nema onaj smisao koji se namete, vet nam govori o jednoi Taini.
Kriterij je jednostavan: sumnjati, uvijek sumniati. (.../ - Umberto Eco
( 1 989a)
1. PROSLOV
Za lmjigu je dobro ako je iitaiu. Kniiga se sastoji od znakova koii
govore o drugim znakovima, koji pak govore o stvarima. Ukoliko
nema oka da je iita, lvtiiga sadrii znakove koii ne proimode
pojmove, pa je prema tome nijema. - Umberto Eco (1984)
I Te mogu sa sigurno5iu re6i tko je, od autora koji se bave
l\ proudivanjem semioze, na mene izvr5io ve6i utjecaj - RolandI \ Barthes ili Umberto Eco. MoZda podjednako, jer svaki sa svoje
strane ima briljantna zapaZanja koja dovjek te5ko pamti ali i te3ko
zaboravlja. Od etnologa i antropologa najprivrLeniji sam,. zbog izltrzetna
literarnog predlolka, Claude L6vi-Straussu, koji mi je u svoje vrijeme
otvarao nove perspektive u znanosti koju sam zavolio. Od hrvatskih
mislilaca koji se bave proudavanjem kulture, dojmio me se jedan dovjek
dija sam predavanja sluSao "otvorenih usta" - Radoslav Katidi6, lingvista i
jezikoslovac.
Svima njima dugujem zahvalu, jer su me upravo oni, a ne znaiuti za to,
uputili na pisanje ove knjige.
s.B.












































































































































